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  ﺪﻣﻪـﻣﻘ
ﻛﻨـﺪ ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎت ﻏﻴﺮﻗﺎﺑـﻞ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺿﺮورت اﻳﺠـﺎب ﻣـﻲ . ﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖـﺎر راه درك ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻋﻠﻤﻲ ﻗـﺮاﺣﻲ در ﭼﻬـﺟ
ﺮدﻗﻴﻖ ﺟﺮاﺣﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ زﻳﺮﻛﺎﻧﻪ ﻋﻼﺋـﻢ و ـﻢ ﻏﻴـﺾ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﻋﻠـﺿﺪ و ﻧﻘﻴﺺ و ـﻫﺎي ﻧﺎﻗ ﺑﺮﮔﺸﺖ در ﺣﻴﻄﺔ داده
ﺿﺮب . ﺗﻮاﻧﺪ دﻳﺪ ﻋﻤﻴﻘﻲ در ﻣﻮرد ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻴﻤﺎري در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺎﻳﺞ درﻣﺎن ﻣﻲـﺪاوم ﻧﺘـﺪد و ﻣـﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺷﻮد، ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و درﻣـﺎن درﺳـﺖ  ﻣﻲﺗﻮاﻧﻲ و ﻣﺮگ ﻧﺎ ﺎري، ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐـﺎﺗﻲ ﺑﻴﻤـﺛﺒ ﺮات ﺑﻲـﺪة ﺗﻈﺎﻫـآﻫﻨﮓ ﻣﺸﺎﻫ
ﭘﺎﻓﺸﺎري در اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ روش درﻣﺎﻧﻲ ﻣـﺆﺛﺮ در دﺳـﺘﺮس . دﻫﺪ ﻞ ﻣﻲـﺮاح را ﺗﺸﻜﻴـاﻧﻪ ﻳﻚ ﺟزﻦ زﻧﺪﮔﻲ روـﻗﺮار ﮔﻴﺮد، رﻛ
ﺗﻘـﺪﻳﺮﮔﺮاﻳﻲ ﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ ﺆﺛﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﻴﺮوي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣـﺆﺛﺮي در ﻛـﺎر وﺟ  ــﺎر ﻣـﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮاي ﻛﺸﻒ ﺑﻴﻤـﻧﺒﻮده ﻳﺎ اﻟﻬﺎم ﮔ
. اﻧﺪ، ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛـﺮده اﺳـﺖ  ﺮاﺣﺎﻧﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﺟﺎﻳﺰه ﻧﻮﺑﻞ در زﻣﻴﻨﺔ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻳﺎ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪهـاﻳﻦ ﻋﺰم راﺳﺦ، ﺟ. اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣﻲ
ت ﭘـﻴﺶ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﻜﻼ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻞﺮاﺣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﺷﺎن را ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ـﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺟـﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻴ
 9ﺗﺨﺼﺺ ﺟﺮاﺣﻲ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻣﺎ . ﻮه داﻧﺸﻤﻨﺪان و داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺗﻤﺠﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪـاﻧﺪ، از ﺳﻮي دﻧﻴﺎي ﺑﺎﺷﻜ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﺮده
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺮ ﻧﺴﻞ از اﻳﻦ ﺟﺮاﺣﺎن از اﺻﻮل ذﻳـﻞ ﺳﺮﭼﺸـﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ دﻻﻳﻞ . ﻲ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖـﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻮﺑﻞ در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜ
  .اﺳﺖ
  
ﻫﺎﻱ  ﺎﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﻮﻧﻪـﻣﻌﻴ. ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭﻧﺪ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻮﻱ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻲـﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﮕ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ
ﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﺟﺮﺍﺣﺎﻥ ﺑﺎ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻧﻮﺑﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺭﺍ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﺍﻳ. ﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖـﺫﻳﻞ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻧﻮﺑﻞ ﭘﺰﺷﻜ
 .ﻛﺸﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻲ ﺖ ﻛﺎﺭ ﺟﺮﺍﺣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲـﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﻋﻈﻤ
 ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﻲـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
 ﺎريﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤ •
 ﻛﻨﺠﻜﺎوي ﻋﻠﻤﻲ •
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ  •
 ﺟﻮﺋﻲ ل ﻛﻤﺎ •
ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺧﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳـﻮد  اي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎر در زﻣﻴﻨﻪ از آﻟﻔﺮد ﻧﻮﺑﻞ ﻛﻪ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺟﺎﻳﺰه ﻣﻴﺮاﺛﻲ
ﻣﺤﻮري را در ﺣﻴﻄـﺔ داﻧـﺶ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻣﺸﺎرﻛﺖ 1091ﺟﺎﻳﺰه ﻧﻮﺑﻞ در ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﭘﺰﺷﻜﻲ از ﺳﺎل . رﺳﺎﻧﻨﺪ، اﻋﻄﺎ ﺷﻮد را ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻣﻲ
  .ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﺸﺎن ﻣﺘﺪاول و دﻳﺮﭘﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ را ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار داده اﺳﺖ
  :ﺟﺮاﺣﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 9
 ،ﻓﺮدرﻳـﻚ ﺑﺎﻧﺘﻴﻨـﮓ واﻟﺘـﺮﻫﺲ،  ،ورﻧﺮ ﺗﺌﻮدور اﺗﻮ ﻓﻮرﺳـﻤﻦ ، آﻟﻮار ﮔﻮﻟﺘﺮاﻧﺪ ،اﻟﻜﺴﻴﺲ ﻛﺎرلﺮت ﺑﺎراﻧﻲ، ـﻮﺧﺮ، رﺑـﻮدور ﻛـاﻣﻴﻞ ﺗﺌ
  ﻫﻮﮔﻴﻨﺰ  ، ﭼﺎرﻟﺰ ﺑﻲژوزف اي ﻣﻮري
ﻫـﺎي ﺑﻌـﺪ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ  ﺳﺎلدر ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎرﻫﺎي آﻧﻬﺎ در زﻣﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﻮد ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ ﺟﺮاﺣﺎن، 
ﻫـﺎي و  ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﺧﺘﻼف ﺻﺮﻳﺢ در زﻣﻴﻨﺔ ﻛﺎري ﻋﻼﺋﻖ، ﻣﻠﻴﺖ. ﻫﻮﻳﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از آﻧﻬﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﻬﺮت رﺳﻴﺪﻧﺪ
زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸـﻜﻼت . ﺳﻬﻴﻢ ﺑﻮدﻧﺪﻛﻨﺪ،  اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻫﺎي ﺑﺎرزي ﻛﻪ ﻫﻨﻮز  آﻧﻬﺎ در وﻳﮋﮔﻲﻫﻤﮕﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻲ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺳﭙﺮي ﺷﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ، ﭘﺪﻳـﺪ آﻣـﺪه  ﺟﺎﻳﺰه ﻧﻮﺑﻞ در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ. اﻧﺴﺎن و ﻣﻌﻤﺎي ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد
  .ﻮده اﺳﺖاﺳﺖ، اﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺮدان ﻧﺒ
اﻟﺰاﻣـﺎ ً ﻣﻘﺎﻟﻪاﻳﻦ . ﻫﺎي آﻳﻨﺪه رﺳﺪ و رﻫﻨﻤﻮدي اﺳﺖ ﺑﺮاي ﭼﺎﻟﺶ ﺖ ﻣﻲـﺮﻓﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺛﺒـﺣﺎدآوري اﺳﺎس ـﺮاي ﻳـﺎ ﺑـﻫﺎي آﻧﻬ ﺎرتـﻣﻬ
ﻃﻮر ﺧﻼﺻـﻪ ذﻛـﺮ ﻛـﺮده  اي از زﻧﺪﮔﻲ و ﻛﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮود ﺑﻪ ﺪﻣﻪـﻮان ﻣﻘـﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨـﺗ ﻲ ﻣﻲـﺮ در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴـرا ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﻣﻨﺎﺑﻌﻲ 
  . اﺳﺖ
 )frehcoK erodoehT limE( ﺌﻮدورﻛﻮﺧﺮاﻣﻴﻞ ﺗ
از ﻛـﺎﻟﺞ  5691ﺪ و ﺑـﺎ درﺟـﺔ ﻋـﺎﻟﻲ در ﺳـﺎل ـزاده ﺷ  ـ 7481اوت  52ﺎرﻳﺦ ـﺳﻮﺋﻴﺲ در ﺗﺨﺖ ـدر ﺑﺮن ﭘﺎﻳﺘ ﻮﺧﺮـاﻣﻴﻞ ﺗﺌﻮدورﻛ
اﻧﺪاز ﻋﻠﻤﻲ و ﺟـﺮاﺣﻴﺶ  ﻢـﺮاﺣﻲ و ﭼﺸـﻢ ﺟـﺮش ﻋﻠـاﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪ و در ﺧﻼل ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘ ﺎرغـﮕﺎه ﺑﺮن ﻓـﻲ داﻧﺸـﭘﺰﺷﻜ
ﺖ ﭘﻴﻮﺳـﺘﻦ ـﺟﻬ 6691ﺮد و در ﺳﺎل ـﺪن ﻛـﺲ دﻳـدر ﭘﺎرﻳ ruetsaPو  yrabnidE در anneiV ,retsiLدر  htrolliBﻫﺎي  ﻚـاز ﻛﻠﻴﻨﻴ
رﻳﺎﺳﺖ ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺸـﺖ  ﻪﺮﻓﺖ و ﺑـﻮر ﮔـﻟﻘﺐ ﭘﺮوﻓﺴ 2781ﺎل ـﻮﺧﺮ در ﺳـﻛ. ﺖـﺑﺮﮔﺸﺑﺮن  ﺪداً ﺑﻪـﻣﺠ ﺮاﺣﻲ داﻧﺸﮕﺎهـﻚ ﺟـﺑﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴ
اي ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام  ﺮاﺣﻲ زﺑﺮدﺳﺖ در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮدهـﻮان ﺟـﺑﻪ ﻋﻨ. ﺎﻧﺪـﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴـﻦ ﻣـﻮت ﻛﺮد، در ﻫﻤﻴـﻪ ﻓـﺪ ﻛـﺎل ﺑﻌـﺳ 54و ﺗﺎ 
ﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣـﻲ ارﺗﻮﭘـﺪي، ﺟﺮاﺣـﻲ ـاو ﻣﻘﺎﻻت ﮔ. ﺷﺪﺺ ـﻪ ﻋﻼﺋﻘﺶ ﻣﺸﺨـﻠﺔ ﭘﻬﻨـﺶ ﺑﻪ وﺳﻴـﺪ و زﻧﺪﮔﻴـﻊ ﺷـواﻗ
ﻖ اﻳﻨﮕﻮﻳﻨـﺎل ـﻢ ﻓﺘ  ــﺬ و ﺗﺮﻣﻴ  ــﻧﺎﻓ  ـ ﻫﺎي ﺐـﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي آﺳﻴـﺪزداﻳﻲ و اﻗـﮔﻨﻫﺎﻳﻲ از  ﻚـﺗﻜﻨﻴ ،ﺮاويـﺻﻔ ﺎريـو ﻣﺠ ﻮارشـﮔ
  .ﻧﻮﺷﺖ
در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻋﻤـﺮش در . ﺑﺎر ﻫﻢ ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﭼـﺎپ ﺷـﺪ  4ﺎپ رﺳﻴﺪ و ـﺑﻪ ﭼ 2981ﻮرد ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ـﺎب او در ﻣـﻛﺘ
ﺟـﺎﻣﻌﻲ در ﻣـﻮرد ﻋﻤـﻞ ﺟﺮاﺣـﻲ ﻏـﺪه ﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﺧﺮ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ـﺚ ﺷـﺮ ﺑﺎﻋـاﻣ ﻚ ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻮد و اﻳﻦـﻮاﺗﺮ آﻧﺪﻣﻴـﺮ ﺑﺮد ﻛﻪ ﮔـﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺴ
ﻫﺎي ﻣﺠﺪد در ﻣﻮرد ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻛﻮﺧﺮ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ. ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ اﻧﺠﺎم داد% 1از ﺮ ـرا ﺑﺎ ﻛﻤﺘﻮﻣﻲ ـﺗﻴﺮوﺋﻴﺪﻛﺘ 0009او ﺑﻴﺶ از . ﻴﺪ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪﺗﻴﺮوﺋ
ﻧﺎﻣﻴـﺪ،  aivirpimurtS axehcahCﺎم اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ اﻋﻤـﺎل ﺟﺮاﺣـﻲ ﻛـﻪ آن را ـﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺲ از اﻧﺠ ﺗﻮﺗﺎل ﻮﻣﻲـﺗﻴﺮوﺋﻴﺪﻛﺘ
  .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮد
ﻛﺮده و اﺻﻮل ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل و ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﻛﺮﺗﻴﻨﻴﺴﻢ ﻣﺎدرزادي  ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه، ﻣﻲﻴﺪﻳﺴﻢ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻴﻜﺰادم اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﭙﻮﺗﻴﺮوﺋ
ﺟﺎﻳﺰه ﻧﻮﺑﻞ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﺎرﻫـﺎﻳﺶ در  9091ﻛﻮﺧﺮ در ﺳﺎل . ﻫﺎي ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻌﻘﻮﻟﻲ را در ﺟﻬﺖ درﻣﺎن
  .ﺎﻓﺖ ﻛﺮدﺰﻳﻮﻟﻮژي، ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﺟﺮاﺣﻲ ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ درﻳزﻣﻴﻨﺔ ﻓﻴ
  
  
  ۷۸۳۱ﺳﺎﻝ ، ۳، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۶۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
. داداش اداﻣﻪ ﻣـﻲ  ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ 7191ﺟﻮﻻي ﺳﺎل  72ﺳﺎﻟﮕﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ  57ﻛﻮﺧﺮ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﮔﺶ در ﺳﻦ 
اي ﻛـﻮﺧﺮ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﻮر ﻛﻮﺧﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﺤﺮك ﻛﺮدن دﺋﻮدﻧﻮم، ﺑﺮش زﻳـﺮ دﻧـﺪه  اش در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺎم او در ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﺪرن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻬﺎرت ﻛﺎري
ﻫـﺎي در رﻓﺘـﻪ در ارﺗﻮﭘﺪي ﺑـﺮاي ﺷـﺎﻧﻪ و روش ﺟﺎاﻧﺪازي ﻛﻮﺧﺮ  ﺑﺮاي ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪﻛﺘﻮﻣﻲﺮﺿﻲ ﻛﻮﺧﺮ ـ، ﺑﺮش ﻋﺳﻴﺴﺘﻜﺘﻮﻣﻲ ﺑﺎز ﺑﺮاي ﻛﻮﻟﻪ
  .ﺷﻬﺮت ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 )dnartslluG ravllA( ﺘﺮاﻧﺪﻟآﻟﻮار ﮔﻮ
ﺮﻓﺔ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ـاو ﺣ  ـ .ﺷـﺪ  هزاد 2681ﻦ ﺳـﺎل ـژوﺋ 5ﻮﭘﻨﻬﺎگ در ـﻛﻮﭼﻜﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ـﺮ ﻛـﺷﻬ anorK dnaLدر  ﻮﻟﺘﺮاﻧﺪـﻮار ﮔـآﻟ
در اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ  0981ﻣﻘﺎﻟـﺔ او در ﺳـﺎل . اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷـﺪ  ﻓﺎرغ 8881در ﺳﺎل  alasppUﺮد و ﺑﺎ درﺟﺔ دﻛﺘﺮا از داﻧﺸﮕﺎه ـﭘﺪرش را دﻧﺒﺎل ﻛ
او در ﺳـﺎل . ﮔﺬاري ﻛـﺮد  ﻲ را ﺑﻨﻴﺎنـﻢ ﭘﺰﺷﻜـﻲ در ﭼﺸـﻫﺎي ﻳﻚ ﻛﺎر ﻋﻠﻤ ﻪـ، ﭘﺎﻳﺎﺗﻴﺴﻢـﻮرد ﻣﻨﺸﺎء آﺳﺘﻴﮕﻤـدر ﻣ eniloraC layoR
ﻃـﻮر ﺗﻮﺳـﻌﻪ و و ﻫﻤـﻴﻦ ﺷـﺪ  alasppUﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ در داﻧﺸـﮕﺎه ـﺪﻳﺪ ﭼﺸـﺟ ﺎنـﺎد و رﺋﻴﺲ دﭘﺎرﺗﻤـﻲ اﺳﺘـﺳﺎﻟﮕ 23در ﺳﻦ  4981
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﭼﺸـﻢ را رﻫﻨﻤـﻮن  ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي در زﻣﻴﻨﺔ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺮش ﺗﺴﺖـﻞ ﮔﺴﺘـﺗﻜﺎﻣ
  .ﺷﺪ
اﺧﺘﻼﻻت ﻫﻨﺪﺳﻲ در ﻗﺮﻧﻴﻪ اراﺋﻪ  ﻫﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﺔ ﺮﺿﻴﻪـﺰﻳﻚ در ﭘﻬﻨﺔ وﺳﻴﻌﻲ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻓـﺮاﮔﻴﺮي رﻳﺎﺿﻴﺎت و ﻓﻴـﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻓـﺑﻪ ﺗﻨﻬ
ﻫـﺎي ﻛﻠـﻲ را در زﻣﻴﻨـﺔ ﻣﺤﻮرﻫـﺎي  ﺎوتـاو ﺗﻔ  ـ. ﻮدـﺎﻳﻲ ﺑـﺖ درك ﺑﻴﻨـﺮاه اﺧﺘﻼﻻﺗﻲ در ﺟﻬـف ﻧﻮر ﺑﻪ ﻫﻤاﺮـﻧﺤااي ﺑﺮاي  ﺎﻳﻪداد ﻛﻪ ﭘ
ﻨﺪ، اﺧﺘـﺮاع ﻛﻨ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اﻧﺪازهـﺰﻫﺎي دﻗﻴﻘـﺎران ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ و ﻟﻨـﺑﻴﻤﺮﻧﻴﻪ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ـﻋﻤﻮدي و اﻓﻘﻲ ﻗ
  .ﻛﺮد
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﺤﺪب  ﺑﻪ ﻋﻼوه او ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﻄﺎﺑﻖ در ﺟﻬﺖ ﺳﻮدرﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻗﺪرت اﻧﻜﺴﺎري ﻋﺪﺳﻲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻲ
  .ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ،داﺧﻠﻲ ﻋﺪﺳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ًﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻋﺪﺳﻲ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 
ﻫـﺎي ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺑﺎﻓـﺖ  ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻧﻤﻲ ،س ﺷﻴﺸﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻗﺮار دارﻧﺪﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎﭘﻲ ﺑﺮد ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ  ﮔﻮﻟﺘﺮاﻧﺪ
  .زﻧﺪه در ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﻮﻧﺪ
ﻮﺳﻜﻮپ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ ـو ﻫـﻢ اﻓﺘﺎﻟﻤ  ـ pmaL tilSﮔﺴﺘﺮش داد و ﻫـﻢ  norahpelbmySﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ را ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻳﻚ  ﻮﻟﺘﺮاﻧﺪـﮔ
ﻗﺮﻧﻴـﻪ، ﻋﻨﺒﻴـﻪ، ﻋﺪﺳـﻲ و زﺟﺎﺟﻴـﻪ را در  ﺑﺎ آن ﺟﺰﺋﻴـﺎت  ا داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮانﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻳﻦ ر pmaL tilS. ﺮاﺣﻲ ﻛﺮدـرا ﻃ eerF-xelfeR
  .ﭘﺪﻳﺪ آوردﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ  اﺻﻼح روش ﺳﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻋﻈﻴﻤﻲ در ﺟﻬﺖرﻪ ﺑﺮـﺮض ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘـﻋ
ﮕﻴﺮ او از ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﭼﺸـﻤ . ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﺶ ﺑﺮ روي دﻳﻮﭘﺘﺮﻫﺎ و ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﻨﺎﺋﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛـﺮد  1191ﺟﺎﻳﺰه ﻧﻮﺑﻞ را در ﺳﺎل  ﮔﻮﻟﺘﺮاﻧﺪ
  .ﺗﻤﺮﻛﺰ در زﻣﻴﻨﺔ ﻛﺎرﺑﺮد داﻧﺶ رﻳﺎﺿﻴﺎت و ﻓﻴﺰﻳﻚ در دﻧﻴﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد
  (sixelA lerraC) اﻟﻜﺴﻴﺲ ﻛﺎرل
 82او در . ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸـﺪ  ﺎلـﺮاﺗﺶ ﺗﺎ ﺳـﺮاﺣﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴـﺪم در ﺟـﭘﻴﺶ ﻗي ﺮدـﻓﺲ ﻛﺎرل ـاﻟﻜﺴﻴ
اﻟﺘﺤﺼـﻴﻞ ﺔ دﻛﺘﺮا در ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻓـﺎرغ ـﺑﺎ درﺟ snoyLاز داﻧﺸﮕﺎه  0091ﺎل ـﺳﺮاﻧﺴﻪ زاده ﺷﺪ و در ـﻓ snoyLﻲ ـدر ﻧﺰدﻳﻜ 3781ژوﺋﻦ 
  .ﺷﺪ
آﻧﺎﺳـﺘﺎﻣﻮزﻫﺎي اش را در ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  اوﻟﻴﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﺎرلﮔﺬﺷﺖ،  اش ﻣﻲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ درﺳﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دو ﺳﺎل از ﻓﺎرغ 2091در ﺳﺎل 
ﺮوق را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻠﻴـﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ـﻖ و ﻇﺮﻳﻒ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺮاﺣﻲ ﻋـدﻗﻴ ﺎرـﻫﺎي ﺑﺴﻴ ﻚـاو ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻜﻨﻴ. ﺎﻧﺪـﺮوق ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳـﻋ
ﻛﺮدﻧـﺪ و ﺎل ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﻣـﻲ ـﻫـﺎ و آﺳـﻴﺐ ﻻﻳـﻪ آﻧﺪوﺗﻠﻴ  ـ ﺪﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻼﻣﭗـﺷ ﻫﺎ از ﻟﻪ ﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚـدر اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛ
ﺮوق در اﻣﺘﺪاد ﺧﻄـﻮط ﺑﺨﻴـﻪ ـﻫﺎي ﻋ در ﺑﺮﮔﺸﺖ، ﻛﻨﺎرهﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ ـﺮد و ﺑﺴﻴﺎر دﻗـﺬب ﻧﺎزﻛﻲ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑـﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟـﻃﻮر ﺑﺨﻴﻪ ﻏﻴ ﻫﻤﻴﻦ
  . ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺮوق را ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﺑﻜﻨﻨـﺪ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺪه ـﺎي ﻋـاﻧﺪ ﺗﺎ دو اﻧﺘﻬ ﺪهـاي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﺎﺻﻠﻪ زده ﺷ ﺪارﻧﺪهـﺑﺨﻴﻪ ﻧﮕﺎﻫ 3آﻧﺎﺳﺘﻮﻣﻮز از 
 ،ﻣﺘﺴـﻊ ﺷـﻮد  ﺗﻮاﻧﺪ اي ﻋﺮوق ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺜﻠﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن ﻣﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻛﺸﺶ ﺑﺮ روي ﻧﺦ، ﻣﺤﻴﻂ داﻳﺮه. اﺳﺖ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻳﻜﻲ ﻣﻲـﻫﺎي ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺎداﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻛﺸﺶ ﻗ ﺳﭙﺲ ﻟﺒﻪ
 ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﻲـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻛﺎرﻫـﺎي . دﮔﻴﺮ ﻣﻲﺷﺪه اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  ﺷﺮح داده ﻛﺎرلاﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻚ ﻗﺮن ﭘﻴﺶ ﺗﻮﺳﻂ 
  . اﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺎﻛﺎم ﻣﺎﻧﺪدر اﻳﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ دﻳﻮان ﺳﺎﻻري د ﻛﺎرل
 5091ﺖ و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺴـﺘﻲ را در داﻧﺸـﮕﺎه ﺷـﻴﻜﺎﮔﻮ در ﺳـﺎل ـداري ﭘﺮداﺧ ﻪـﺮد و ﺑﻪ ﮔﻠـﺎﺟﺮت ﻛـاو ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎدا ﻣﻬ
ﺎري را ﺟﻠﺐ ﻛﺮد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ـﺮوق ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴـﻮز ﻋـﻛﺎر او ﺑﺮ روي آﻧﺎﺳﺘﻮﻣ. ﺮدـﻛ ﻲ ﻣﻲـﺮال ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ زﻧﺪﮔـﻮل ﻛﻨﺪ در ﻣﻮﻧﺘـﻗﺒ
ﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪ و ﺗﺎ ﻗﺒـﻞ از ـﻋﻀ 2191در ﺳﺎل  ﻛﺎرل. ﻮﻳﻮرك را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردـدر ﻧﻴ rellefekcoRﻮ ـﺖ در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮﻳـﻋﻀ
اﺟـﺎزه داد ﺗـﺎ  ﻛـﺎرل ﺎﻳﺖ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺑﻪ ـﻞ و ﺣﻤـاﻣﻜﺎﻧﺎت و آزادي ﻋﻤ. ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ rellefekcoRدر اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ  9391ﻲ در ﺳﺎل ـﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕ
ﻫـﺎي ﻋﺮوﻗـﻲ، ﺟﺮاﺣـﻲ hetaPﻮژن، ـﻮﻧﺪﻫﺎﻳﻲ از ورﻳـﺪﻫﺎي اﺗ  ــﺮي ﭘﻴـﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻜﺎرﮔﻴـﻄﺎﻟﻌاﻳﻦ ﻣ. ﺪـﺮش دﻫـﺎﺗﺶ را ﮔﺴﺘـﻣﻄﺎﻟﻌ
او اوﻟـﻴﻦ ﻛﺴـﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي . ﺷـﺪ ﻫﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ ﻣـﻲ  ﻮاﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ روشـﺎﻳﺸﺎت ﺣﻴـﺖ ﺑﺎﻓﺘﻲ و اوﻟﻴﻦ آزﻣـﻮرت، ﻛﺸـآﺋ
اﭘﻠﮋي ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﺴﻜﻤﻲ ﻃﻨـﺎب ﻧﺨـﺎﻋﻲ ﺷـﺮح ﻮرت ﺗﻮراﺳﻴﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﺎرـﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ روي آﺋـﻫﺎﻳﻲ را در ﺣﻴ ﺷﻨﺖ
  .داد
ﺣﺘـﻲ ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎدي از . ﭘﺲ ﻋﺮوق ﻛﺮوﻧﺮي ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻮد ﺗﻮﺻﻴﻔﺎت او در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ درﻳﭽﻪ ﻗﻠﺐ و ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﺑﺎي
ر ﺟﻬـﺖ در ﻣﻮرد آﻧﺎﺳﺘﻮﻣﻮز ﻋـﺮوق او را ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ آزﻣﺎﻳﺸـﺎﺗﻲ د  ﻛﺎرل ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت. ﻮرد اﻋﻀﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮدـﻧﻈﺮﻳﺎت وي در ﻣ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻠﻴﻪ  اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻓﺖ از ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺑﺪن ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮ ارﮔﺎن noitatnalpsnarT otuAﺪد اﻧﺪام و ـﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺠ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ  اي آن ارﮔﺎن ﻣﻲ او ﺷﺮح داد ﻛﻪ ﻛﺎﺷﺘﻦ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﭘﺮوﮔﺰﻳﻤﺎل ﻋﺮوﻗﻲ ﻣﺜﻞ آﺋﻮرت در اﺗﺼﺎل ﻋﺮوق ﺗﻐﺬﻳﻪ. ﺳﻮق داد
او . ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﭘﻴﻮﻧـﺪﻫﺎي اﺗﻮﮔﺮاﻓـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻫﺘﺮوﮔﺮاﻓـﺖ اﺳـﺖ  ﻛﺎرلﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﺪي را آﺳﺎن ﺳﺎزدـﺑﻌ
زدن در ﻓـﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻴـﺎﻧﺠﻲ ﭘﺪﻳـﺪه ﭘـﺲ  ﺗﺮ از روﻧﺪ زﻳﺴﺖ ﺖ اﺟﺮاي ﭘﻴﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ درك ﻋﻤﻴﻖـﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺗﺄﻛﻴ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﺶ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺨﻴﻪ ﻋﺮوق و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻋـﺮوق ﺧـﻮﻧﻲ و ارﮔـﺎن  ﺟﺎﻳﺰه ﻧﻮﺑﻞ را 2191در ﺳﺎل  ﻛﺎرل. ﻮ اﺳﺖ، داردـﮔﻴﺮﻧﺪه ﻋﻀ
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﻌﺪي او زﻣﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺟﺮاح داوﻃﻠﺐ ﻧﻈﺎﻣﻲ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ اول در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد و ﻣﺤﻠـﻮﻟﻲ ﺟﻬـﺖ . درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮد
ﻣﻌـﺮوف ﺷـﺪ،  nikaD eludsyrD yraeHدان اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ ﺑـﻪ ﻧـﺎم  ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن زﺧﻢ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻮد و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻤﻲ
  .ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد
ﺧﻮاﺳـﺖ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﮔﺎه ﺗﺄﻳﻴﺪي را ﻛﻪ از ﻛﺸﻮر ﺧﻮدش ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ﻣـﻲ  اﻣﺎ ﻫﻴﭻ. ﻣﺪال ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮد ﻛﺎرل
  .ﻧﻴﺎورد
ﺖ و اﺛـﺮات ﺿـﺪ اﻧﺴـﺎﻧﻲ ـاﻟﻄﺒﻴﻌ  ـ ﻣﺎوراء اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻋﻼﻗﻪ زﻳﺎد او را ﺑﻪ. ﭼﺎپ ﺷﺪ 5391در ﺳﺎل  nwoknU eht naM““ﻛﺘﺎب او 
ﻛـﻪ ﺑـﺮاي اﻧﺴـﺎن و ﻢ، زﻣﺎﻧﻲ ـﺪﻻل ﻛﺮد ﻛﻪ اﺻﻞ ﻋﻠـﻃﻮر اﺳﺘ اﻳﻦ  ﻛﺎرل. ﺮدـﻛ ﺲ ﻣﻲـﻮژي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻣﻨﻌﻜـﺮاﻳﻲ و ﺗﻜﻨﻮﻟـﮔ ﺴﻔﻪ ﻣﺎديﻓﻠ
 ﻛﺘـﺎﺑﻲ را ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻛﺎرل و ﻟﻴﻨﺪﺑﺮگ . ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ آن ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﺪن و رﻳﺸﻪـﻆ ﺗﻤـﺮده ﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﻔـﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑ
در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺟﺮاح و ﺧﻠﺒﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣـﺪار ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﺧـﻮد را در ﺧﺼـﻮص . ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ 8391ﺳﺎل  در egnarO fo erutluC ehT““
اﺧﺘـﺮاع ﻛﺮدﻧﺪ و آرزو داﺷﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﭘﻤﭙـﻲ ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ  ﺑﺮ روي ﻗﻠﺐ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﺎرل و ﻟﻴﻨﺪﺑﺮگ . ﻧﮕﻬﺪاري اﻋﻀﺎء ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
  .ﺷﺪﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺮﻓﻴﻮز ﻛﻨﺪ و در داﺧﻞ ارﮔﺎن ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺎ
ﺧﻴﻠﻲ زود او را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه را ﺗﺮك ﻛﻨﺪ و ﺳـﺮاﻧﺠﺎم ﺑـﻪ  داﺷﺖ rellefekcoRاﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺑﺎ   ﻛﺎرل ﻛﻪ ﻛﺸﻤﻜﺸﻲ
ﭘـﺲ از ﺷﻜﺴـﺖ  yhciVاش ﺑﺎ رژﻳﻢ  ﻫﺎي او در رﺷﺘﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ در وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻫﻤﻜﺎري ﺗﻼش. ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎز ﮔﺮدد
ﺟﺮاح و داﻧﺸﻤﻨﺪي ﻛﻪ   ﻛﺎرل. ﻫﺎي ﻣﺤﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺷﺪ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ و ﺳﭙﺲ اﺗﻬﺎم ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻗﺪرتﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎد 0491در ﺳﺎل ﻓﺮاﻧﺴﻪ 
  .درﮔﺬﺷﺖ 4491ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻮد در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  2درﺧﺸﺶ ﻫﻨﺮش در ﺑﻴﻦ 
 )ynaraB treboR( رﺑﺮت ﺑﺎراﻧﻲ
ﺟـﺔ دﻛﺘـﺮي در رﺷـﺘﺔ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺑـﺎ در  0091اﻃﺮﻳﺶ زاده ﺷﺪ و در ﺳﺎل ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ در وﻳﻦ  6781آورﻳﻞ  22ﺑﺎراﻧﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ رﺑﺮت 
را زﻳـﺮ ﻧﻈـﺮ  ﻧﻮروﻟـﻮژي  ﻋﻤـﻮﻣﻲ وﻳـﻦ و در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  را ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎدرﻳﺶ آﻣـﻮزش ﺟﺮاﺣـﻲ . اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪ ﻓﺎرغ
 reztiloP madAﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻮﺟﻪ او ﺑﻪ ﻧﻮروﻟﻮژي او را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺮاﺣـﻲ دﻗﻴـﻖ ﮔـﻮش و ﺗـﺄﺛﻴﺮ . ﻪ ﻛﺮدـﻣﻄﺎﻟﻌ nipearKو  grebledieH
  . ﺳﻮق داد
  ۷۸۳۱ﺳﺎﻝ ، ۳، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۶۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
ﺷـﻮد و ﻣـﻲ ﺮ ـﻫﺎ ﻇﺎﻫ ﺮﻳﺾـﻪ در ﻣﺠـﻮس و ﺳﺮﮔﻴـﻮش ﻧﻴﺴﺘﺎﮔﻤـﺎﻧﺎل ﮔـﻮي ﻛـﺷﺴﺖ و ﺷﮕﺎم ـﻪ ﻫﻨـﺮد ﻛـﺪه ﻛـراﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺎـﺑ
داد ﻛـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات درﺟـﻪ ﺣـﺮارت در ﻛﺎﻧـﺎل او ﻧﻈﺮ . ﻛﻨﻨﺪ ﺮ ﻣﻲـﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﺗﻐﻴﻴـﺮارت ﻣﺤﻠـﻪ ﺣـﻫﺎ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در درﺟ ﻪـﻳﺎﻓﺘ
ﺠﻪ در ـﺳﺮﮔﻴ  ـ .ﻮدـﺷ  ـﺖ ﺑﺪن ﻣﻨـﺘﺞ ﻣـﻲ ـﻪ درك ﺣﺮﻛـﺮ ﺑـﻦ اﻣـﻪ اﻳـﺪه ﻛـﻮش ﺷـﻞ ﮔـﺎﻳﻊ در داﺧـﺖ ﻣـﻮﺟﺐ ﺣﺮﻛـوﺳﺘﻴﺒﻮﻻر ﻣ
ﻪ ـرا اراﺋ ﻪﺮﺿﻴـﻦ ﻓـﻲ اﻳـﺑﺎراﻧ. ﺖ ﻧﻜﻨﺪـﭻ ﺣﺮﻛﺘﻲ را درﻳﺎﻓـﺎﺋﻲ ﻫﻴـﺲ ﺑﻴﻨـﻠﻪ ﺣـﺎ از ﺟﻤـﻫ ﺎم ﺣﺲـﻪ ﺗﻤـﻮد ﻛـﺷ ﺎد ﻣﻲـﺎﻧﻲ اﻳﺠـزﻣ
ﺑـﺎ او . ﺷـﻮد ﻤـﻲ ﻧﺪ، دﻳـﺪه ـﺎﻧﻲ دارﻧ  ــﻴﻮش ﻣـﺎري ﮔـﻪ ﺑﻴﻤـﺎراﻧﻲ ﻛـﺮﻳﻚ در ﺑﻴﻤـﻛﺎﻟﺮﻳﻚ ـﮕﺎم ﺗﺤـﺎل در ﻫﻨـﺮﻣـﺦ ﻧـﻪ ﭘﺎﺳـداد ﻛ
ﺑـﺮ روي ﻮﻟﻲ را ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻴﺶ ـﺎﻧﺪ و اﺻ  ــﺎت رﺳ  ــاش را ﺑﻪ اﺛﺒ  ـ ﺮﺿﻴﻪـﺐ، ﻓـﺎل داوﻃﻠـﺮاد ﻧﺮﻣـﺎران و اﻓـﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻔﺼﻞ روي ﺑﻴﻤ
ﺰي رﻳ  ـ ﻪـﺎﻧﺪ، ﭘﺎﻳـرﺳﺑﻪ ﭼﺎپ  6091ﻪ در ﺳﺎل ـﻮش ﻛـﮔ ﻮﻻرـﮕﺎه وﺳﺘﻴﺒـﻼﺋﻢ از دﺳﺘـﺮوز ﻋـﺮاﻫﻲ آن ﺑﺎ ﺑـﻧﻴﺴﺘﺎﮔﻤﻮس رﻳﺘﻤﻴﻚ و ﻫﻤ
  .ﺮدـﻛ
ﻫـﺎي  ﻫﺎي ﺑﻌﺪي او در ﻣﻮرد آﺳﻴﺐ ﺑﺮرﺳﻲ. ﺑﺎراﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ واﺣﺪ ﺟﺮاﺣﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪاول، در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ 
 gnihsuC yrraHﻫﺎي ﻣﻐﺰي ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻮد اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸـﺎﺑﻬﻲ ﻛـﻪ ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﺔ  ﺟﻨﮓ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن زﺧﻢ ژﻳﻜﻲﻮوﻟرﻧﻮ
  .ﺎء و اﻋﺘﺒﺎر ﻳﺎﻓﺖﻣﻌﺮوف آﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ ارﺗﻘ  ﻧﻮروﻟﻮژﻳﺴﺖ
در آﻧﺠـﺎ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺧﺒـﺮ . ﻛﻤﭗ اﺳﺮاي ﺟﻨﮕﻲ ﺗﺮﻛﺴﺘﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ﻂ ارﺗﺶ روﺳﻴﻪ دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪـﺗﻮﺳ 5191ﺑﺎراﻧﻲ در ﺳﺎل 
آزاد ﺷـﺪ در  6191زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل . ﺖ ﻛﺮدـرا درﻳﺎﻓ 4191وﺳﺘﻴﺒﻮﻻر در ﺳﺎل ﺧﺎﻃﺮ ﻛﺎرﻫﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﻓﺖ ﺟﺎﻳﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﺑﻪ 
 ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﺷـﺪ و ﺑـﻪ ﺳـﻮﺋﺪ ﻃﻮر  ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ از اﻳﻦ اﺑﻬﺎم ﺑﻪ. ﻜﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ادﺑﻲ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪـﺳﻮي ﻫﻤ ازﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﻳﻦ 
 6391او در ﺳﻮﺋﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﺗـﺎ اﻳـﻦ ﻛـﻪ در ﺳـﺎل . ﺷﻮد alasppUﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﻴﺎر اﺳﺘﺎد در داﻧﺸﮕﺎه رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ در ﻛﻤﺎل ﻓﺮوﺗﻨﻲ 
  . درﮔﺬﺷﺖ
 )gnitnaB kcirderF( ﻓﺮدرﻳﻚ ﺑﺎﻧﺘﻴﻨﮓ
واﻟـﺪﻳﻦ او ﻛـﺎرﮔﺮ . در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺗﻮرﻧﺘﻮ در ﻛﺎﻧﺎدا زاده ﺷـﺪ ﺷﻬﺮ ﻛﻮﭼﻜﻲ  notsillAدر  1981ﺳﺎل ﻧﻮاﻣﺒﺮ  41در  ﺮدرﻳﻚ ﺑﺎﻧﺘﻴﻨﮓـﻓ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﺮد، ﭼﻴـﺰي ﻛـﻪ ﻣﺪرﺳﺔ ﭘﺰﺷﻜﻲ  2191در ﺳﺎل ﺑﺎﻧﺘﻴﮓ . ﻮدـﺪ ﻛﻪ او ﻛﺸﻴﺶ ﺷـﻮدﻧﺪ و آرزو داﺷﺘﻨـﺰرﻋﻪ ﺑـﻣ
ﺮﻓﺖ و ـﺮار ﮔ  ــارﺗﺶ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻛﺎﻧـﺎدا ﻗ  ـ ﺮوه ﭘﺰﺷﻜﻲـدر ﮔ ﮓـﺑﺎﻧﺘﻴﻨﺎﻧﻲ اول ـﮓ ﺟﻬـزﻣﺎن ﺟﻨ در .ﺪـﺷ ﭘﺪرش ﻣﻲﺪي ـﻧﺎاﻣﻴﻮﺟﺐ ـﻣ
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ آﺳﻴﺐ ﺟـﺪي در . ﺎء ﺷﺪـﺑﻪ او اﻋﻄﺎﻣﻲ ـﺪال ﻧﻈـﻣﺬراﻧﺪ و ﻳﻚ ـﺮاﻧﺴﻪ ﮔـﺎﻣﻲ را در ﻓـﺎت ﻧﻈـدورة ﺧﺪﻣ. ﺎن ﺷﺪـﻋﺎزم اﻧﮕﻠﺴﺘ
ﺮب و ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘﻤـﺎدش ـﺪي را زﻳﺮ ﻧﻈﺮ دوﺳﺖ ﻣﺠ  ــﻲ ارﺗﻮﭘﺮاﺣـﻮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و دورة ﺟـﺑﻪ ﺗﻮرﻧﺘ 9191در ﺳﺎل  ﮓـﺑﺎﻧﺘﻴﻨراﺳﺘﺶ ﺑﺎزوي 
اش ﺷـﺮوع  ﺎﺑﻲـﺗ  ـ ﻲ زود ﺑﻲـﺎ ﺧﻴﻠـاﻣ. ﺬﻳﺮﻓﺖـﭘﺪن ـدر ﻟﻨ oiratnOﺎرﺳﺘﺎن ـﻲ را در ﺑﻴﻤـاو ﭘﺴﺘ. ﺮدـﻞ ﻛـﺗﻜﻤﻴ )ratS ecneralC(
دﻳﺎﺑـﺖ ﻣﻠﺘﻴـﻮس و  دراش او ﻋﻼﻗـﻪ . ﺑـﺮاي او ﻣﻔـﺮي ﺑـﻮد  oiratnO nretseWدر دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي در داﻧﺸـﮕﺎه ﺮاﻧﻲ ـﺳﺨﻨ. ﺷﺪ
ﭘﺎﻧﻜﺮاﺗﻴﺖ ﺻﻔﺮاوي ﺑﻮد و در ﺣـﻴﻦ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت وي  ﻫﺎي او ﺑﺮ روي ﭘﺎﺗﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﺪﻻل. ﺰﻳﻮﻟﻮژي ﭘﺎﻧﻜﺮاس را ﺑﺴﻂ دادـﻓﻴ
او ﺑـﺎ . اﺳـﺖ اي ﻣﻬﺎر ﺷﻮد، ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻏـﺪة اﻧـﺪوﻛﺮﻳﻦ ﺧﻴﻠـﻲ ﺑﻬﺘـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﮔﺰوﻛﺮﻳﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪﺮد ـﺷﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻋﻤﻠﻜﻮﺟﻪ ـﻣﺘ
ﻃﻮر ﻣﻜﺮر  اش وارد ﻣﺬاﻛﺮه ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﺗﻮرﻧﺘﻮ در زﻣﻴﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎديﺰﻳﻮﻟﻮژي در داﻧﺸﮕﺎه ـﺳﺘﺎد ﻓﻴا doelcaM.R.J.J
  .ﺷﺪ رد ﻣﻲ
و اﺟﺎزه داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺮاح ﺟﻮان در ﻏﻴـﺎﺑﺶ از ﻫﻢ در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﻧﺸﺎن داد  doelcaMدر اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ،  ﺑﺎﻧﺘﻴﻨﮓﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﺎﻓﺸﺎري 
  .ه ﻛﻨﺪآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه او در ﺗﻮرﻧﺘﻮ اﺳﺘﻔﺎد
ﺟﻬـﺖ  1291در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺳـﺎل  )tseB selrahC( ﺎرﻟﺰ ﺑﺴﺖﭼ ﺑﻪ ﻧﺎماز ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻳﻜﻲ  در اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ ﺑﻮد، doelcaMﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ 
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ﺑﺎﻧﺘﻴﻨﮓﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ 
ﺗﺠﺎرب ﻛﻼﺳﻴﻚ دﻧﺒﺎل ﻛﺮدﻧﺪ و ﭘﻲ ﺑﺮدﻧﺪ ﻛـﻪ ﻣﺠـﺮاي ﭘـﺎﻧﻜﺮاس آﺗﺮوﻓﻴـﻪ ﺷـﺪه را ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﺸﺎن  و ﺑﺴﺖ ﺑﺎﻧﺘﻴﻨﮓ
  . ﻣﺎﻧﻊ ﻛﻮﻣﺎي دﻳﺎﺑﺘﻴﻚ در ﺳﮓ ﺷﻮدﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ
ﺗﺪارﻛﺎت اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﭘﺴﺮ ﺟﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻛﺘﻮاﺳﻴﺪوز دﻳﺎﺑﺘﻴﻚ ﺷﺪه ﺑـﻮد در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻋﻤـﻮﻣﻲ  4291در ژاﻧﻮﻳﻪ ﺳﺎل 
  .اﻫﺪاء ﺷﺪ doelcaMو  ﺑﺎﻧﺘﻴﻨﮓﺟﺎﻳﺰ ﻧﻮﺑﻞ ﺟﻬﺖ ﻛﺸﻒ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ  3291در ﺳﺎل  .ﻣﻬﻴﺎ ﺷﺪ ﺗﻮرﻧﺘﻮ
 ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﻲـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
. را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ ﺑﺴﺖ ﭼﺎرﻟﺰ را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و doelcaMﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رأي ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻛ ﺑﺎﻧﺘﻴﻨﮓ
اي در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻤﻜﺎري ﻋﻠﻤـﻲ ﺷـﺪ ﻛـﻪ  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺴﺖاز ﭘﻮﻟﻲ را ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد ﺑﺎ او ﻧﻴﻤﻲ 
  .اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ آن ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ
از آن ﺧﻮد ﻛﺮد ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻬﺮت داﻧﺸﮕﺎه و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﻲ ﻣﺮدم ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳﺎﻟﮕﻲ  23در ﺳﻦ  ﺑﺎﻧﺘﻴﻨﮓﺟﺎﻳﺰة ﻧﻮﺑﻞ را ﻛﻪ 
ﺸـﮕﺎه ﺗﻮرﻧﺘـﻮ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻤﺮﻛـﺰ داﻧ در ﺑﺎﻧﺘﻴﻨﮓ و اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺑﺎﻧﺘﻴﻨﮓﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻨﻴﺎد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  .ﻫﺎ ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎري
  .اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮدﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﺪ، ﻛﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺪي ﻣﻮرد 
. ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﮓ را در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ ﻛـﺮد  ﺑﻪ ارﺗﺶ ﮓـﺑﺎﻧﺘﻴﻨﺎﻧﻲ دوم ـﮓ ﺟﻬـﺎز ﺟﻨـدر آﻏ
ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ آن ﺑﺘﻮان ﺧﻠﺒﺎﻧـﺎن را  ﺎت و اﻳﺠﺎد اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮوازـﺗﺤﻘﻴﻘﺮش ـﺖ ﮔﺴﺘـدر ﺟﻬ ﮓـﺑﺎﻧﺘﻴﻨﻮ ـاﻧﺴﺘﻴﺘ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي اﻳـﻦ اﺑـﺰار در ﺣـﺎل  ﺑﺎﻧﺘﻴﻨﮓ. ﺎي داراي ﻗﺪرت ﺑﺎﻻ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد، ﻛﻤﻚ ﻛﺮددر زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻧﻮرﻫ
ﻛـﻪ  ﻛﺴﻲ ﻳﻚ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ زﻧﺪﮔﻲ. از دﺳﺖ داد dnaldnuoF weNدر ﻤﻠﺔ ﻫﻮاﺋﻲ ﺣاش را در ﻳﻚ  زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻮد، ﺎنـﺑﻪ ﺳﻮي اﻧﮕﻠﺴﺘ ﺮوازـﭘ
ﭼﻮن و ﭼﺮاي ﻃﺒﻞ ﺟﻨﮓ، ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ  ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻣﺎن ﺧﻮد و ﺿﺮب آﻫﻨﮓ ﺑﻲآن زﻣﺎن وﻗﻒ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻋﻠﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺎ 
  .ﺷﺪ
  (sseH retlaW) واﻟﺘﺮﻫﺲ
از داﻧﺸـﮕﺎه زورﻳـﺦ  5091او درﺟﺔ دﻛﺘﺮاﻳﺶ را در ﺗﺎرﻳﺦ  .ﺳﻮﺋﻴﺲ زاده ﺷﺪ defneuarFدر  1881ﻣﺎرس  81در ﺗﺎرﻳﺦ  ﺮﻫﺲـواﻟﺘ
ﻳـﻚ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﭘﺮﺛﻤﺮ و اﻧﺠـﺎم ﭘﺲ از ﺳﭙﺮي ﻛﺮدن  ﻫﺲ. ﻲ ﺷﺪـﻫﺎي ﺑﻌﺪ وارد رﺷﺘﺔ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﻜ ﺖ ﻛﺮد و در ﺳﺎلـدرﻳﺎﻓ
ﻮن ـﺎﺗﻲ ﺑـﺮ روي ﻫﻤﻮدﻳﻨﺎﻣﻴـﻚ و وﻳﺴـﻜﻮزﻳﺘﻲ ﺧ  ــﺗﺤﻘﻴﻘزورﻳﺦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺪداً ـﺮادي ﻣﺠـﻫﺎي اﻧﻔ آزﻣﺎﻳﺶ
ﺧـﻮن و  ﻮﻧﻮم، ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﮔـﺮدش ـﺮل اﺗ  ــﻛﻨﺘﺖ ـ، ﺑﻪ ﺳﻤnnoBﮕﺎه ـدر داﻧﺸ nrowreV xaM ﺮـﺖ ﺗﺄﺛﻴـﺗﺤ ﻫﺲﻪ ـﻋﻼﻗ. دادﺎم ـاﻧﺠ
ﻛـﺎر  ﺪداًـﻣﺠ  ـ ﻫﺲﺎﻧﻲ اول، ـﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬـﺎن در زﻣـﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﻛﺎر در زﻣﻴﻨﺔ ﺟﺮاﺣﻲ در ارﺗﺶ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ آﻟﻤ. ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻮق داده ﺷﺪ
ﺮ ـﺪي او ﺑﻴﺸﺘ  ــﺪ، ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﻌـﻮژي ﺷـﺰﻳﻮﻟـﺎن ﻓﻴـﺲ دﭘﺎرﺗﻤـﻲ رﺋﻴـﺳﺎﻟﮕ 63ﺮﻓﺖ و در ﺳﻦ ـﻮد را در زورﻳﺦ از ﺳﺮﮔـﺧﻚ ـآﻛﺎدﻣﻴ
ﻫـﺎﻳﻲ از  ﻗﺴﻤﺖﺎﺑﻲ ـاو ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺘﺨ. ﺖـﺮﻛﺰ ﻳﺎﻓـﺰ ﺗﻤـﻲ ﻣﻐـدﻫ ﺮد ﺳﺎزﻣﺎنـﻮاﻧﺎت در زﻣﻴﻨﺔ ﻋﻤﻠﻜـﻮرد ﺣﻴـﺎﺗﻲ در ﻣـﺑﺮ روي ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺮوزه ﺑﻪ ﻧـﺎم دﻳﺎﻧﺴـﻔﺎل ـﺰ را ﻛﻪ اﻣـﻫﺎﻳﻲ از ﻣﻐ ﺖـﻗﺴﻤﺎﻳﺖ آﻧﺎﺗﻮﻣﻲ آن ـﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻧﻬـﻛ ﺮﻳﺐ ﻣﻲـﺮﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﺨـﺰ ﻣﻴﺎﻧﻲ را ﺗﺤـﻣﻐ
ﻮژﻳﻜﻲ ـﺑﻴﻮﻟ  ـ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﮔﺎﻫﻲ او ﺑﺮ روي ﻛﻨﺘﺮل. ﺎﺗﻲ ﺑﺪن اﺳﺖ، ﺗﻮﺿﻴﺢ دداﺗﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي ﻧﺒ ﺮلـﺷﻮد و ﻛﺎرش ﻛﻨﺘ ﺪه ﻣﻲـﻧﺎﻣﻴ
ﻮد ﻛـﻪ ـﻦ ﻛﺴـﻲ ﺑ  ــاوﻟﻴ ﻫﺲ. ﺮدـﺮﺑﻪ ﻛـﻮاﻃﻒ از زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮ روي ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﺗﺠـﻋ
اي  ﺮﻓﻪـﺑﺮاي ﻛﺴـﻲ ﻛـﻪ زﻧـﺪﮔﻲ ﺣ  ـ ﻮدـاي ﺑ ﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ را ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻐﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد و اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪـﺺ ﻓﻴـﻣﺸﺨﺮد ـﻋﻤﻠﻜ
ﺶ ـﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘ  ــﺑﻪ ﺟﻬ 9491ﻧﻮﺑﻞ را در ﺳﺎل ﺟﺎﻳﺰه  ﻫﺲ. ﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﻔﺮادي در زﻣﻴﻨﺔ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﺮوع ﻛﺮده ﺑﻮدـﻮد را ﺑﺎ اﻧﺠـﺧ
  .ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺪن درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮد ﻫﺎي ارﮔﺎن ﻛﻨﻨﺪة ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺮد ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺎﻫﻨﮓـﺑﺮ روي ﻋﻤﻠﻜ
 )namssroF ottO rodoehT renreW( ورﻧﺮ ﺗﺌﻮدور اﺗﻮ ﻓﻮرﺳﻤﻦ
ﻜﻲ از داﻧﺸـﮕﺎه ـدر رﺷﺘﺔ ﭘﺰﺷ  ـ 8291در ﺑﺮﻟﻴﻦ آﻟﻤﺎن زاده ﺷﺪ و در ﺳﺎل  4091ﺎل ـﻮﺳﺖ ﺳـآﮔ 92در  ورﻧﺮ ﺗﺌﻮدور اﺗﻮ ﻓﻮرﺳﻤﻦ
   .اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﮔﺸﺖ ﻓﺎرغ mlehlliW hcirderF
وﻟﻴﻦ ﻛﺎﺗﺘﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن داﺧـﻞ ﭼﻨﺪي ﻛﻪ از ﻛﺎر ﺑﺮ روي اﺟﺴﺎد ﺑﻪ دﺳﺖ آورد، اﺗﺠﺎرب ﻓﻮرﺳﻤﻦ در ﻃﻮل دورة آﻣﻮزش ﺟﺮاﺣﻲ ﭘﺲ از 
ﻛﺮد و ﻳﻚ ﻛﺎﺗﺘﺮ ﺣﺎﻟﺐ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻠـﺒﺶ  nwoD tuCاو ورﻳﺪ ﺑﺎزوي ﭼﭙﺶ را . ورﻳﺪي ﺑﺮاي ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ روي ﺧﻮدش ﻛﺎر ﮔﺬاﺷﺖ
ﻛﺎﺗﺘﺮ در داﺧﻞ ﺑﻄﻦ راﺳﺖ ﻗﻠـﺒﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻛﺎﺗﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ رادﻳﻮﻟﻮژي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن رﻓﺖ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ اﺷﻌﺔ اﻳﻜﺲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﻮك 
ﻛﻤﻜﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻮﻳﻞ داروﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻗﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑـﺎﻟﻘﻮه آن اﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﻮرﺳﻤﻦ در اﺑﺘﺪا ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ روش . ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻛـﺎري ﻛـﻪ ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ وﺣﺸـﻴﺎﻧﻪ و  ﺗﻌﺪادي از ﻫﻤﻜﺎران. در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ و ﻫﻤﻮدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺸﺖ
  .ﻜﻮم ﻛﺮدﻧﺪﺤﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ، او را ﻣ
  ۷۸۳۱ﺳﺎﻝ ، ۳، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۶۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
 نﻪ داد و در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم ﺑﻪ ﻋﻨـﻮا ـﻮژﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرش اداﻣـﻮان ﻳﻚ اوروﻟـﻼﺗﺶ ﺑﻪ ﻋﻨـﻞ ﺗﺤﺼﻴـاي ﺗﻜﻤﻴﻮرﺳﻤﻦ ﺑﺮـﻓ
ﻦ، دوﺑﺎره ﺑـﻪ ﺳـﻮي ﻛﺎرﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ در آﻟﻤـﺎن ـﻮان زﻧﺪاﻧﻲ ﻣﺘﻔﻘﻴـاش ﺑﻪ ﻋﻨ ﺎﺋﻲـﺪ از اﺳﺎرت و رﻫـﺑﻌ. ﺮدـﺖ ﻛـﺮاح ارﺗﺶ ﺧﺪﻣـﺟ
در ﻧﻴﻮﻳـﻮرك  sdrahciR.W nosnikciDو  dnanruoC .F erdnAﻗﻠﺐ ﺗﻮﺳـﻂ در اﻳﻦ ﺿﻤﻦ ﻛﺎر او ﺑﺮ روي ﻛﺎﺗﺘﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن . ﺖـﺑﺎزﮔﺸ
ﺳﺎل ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اوﻟﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت وي  52ﻳﻌﻨﻲ  6591ﺐ در ﺳﺎل ـﻗﻠﻮن ـﺷﺮﻛﺖ ﻓﻮرﺳﻤﻦ در ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺎﺗﺘﺮﻳﺰاﺳﻴ. ﺮش ﻳﺎﻓﺖـﮔﺴﺘ
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪ اﻣـﺮوزي . ﻛﺮدﺗﻘﺴﻴﻢ  sdrahciRو  dnanruoCاو ﺟﺎﻳﺰه ﻧﻮﺑﻞ را ﺑﺎ . ﺪـﻮن ﻧﻮﺑﻞ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـاز ﻃﺮف ﻛﻤﻴﺴﻴ
اش ﺑﺎﻛﺎﻧـﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ اروﻟﻮژﻳﺴﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﺑـﻲ  ﺮاﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺮﻫﻮن ﺗﻼشـﺮادي ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤـﺮاﻗﺒﺖ از اﻓـﻮژي و ﻣـﻛﺎردﻳﻮﻟدر 
  .اﺳﺖ
  (snigguH .B selrahC ) ﻫﻮﮔﻴﻨﺰ  ﭼﺎرﻟﺰ ﺑﻲ
ﻧﻔـﺮه در ﻧﺰدﻳﻜـﻲ  52زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻛﻼﺳـﻲ . ه ﺷﺪﻛﺎﻧﺎدا زاد xafilaHﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در  22ﺑﻮد ﻛﻪ در اروﻟﻮژﻳﺴﺖ ﻳﻚ ﻫﻮﮔﻴﻨﺰ   ﭼﺎرﻟﺰ ﺑﻲ
  .ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮد را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮد ،ﺷﺪاﻟﺘﺤﺼﻴﻞ  ﻓﺎرغ aitocS avoNدر  aidacAداﻧﺸﮕﺎه 
ﺑـﻪ ﻣﺪرﺳـﺔ  7291ﻗﺒـﻞ از آن ﻛـﻪ در ﺳـﺎل . ﺮﻓﺖـﺎروارد ﮔـﮕﺎه ﻫـﻲ را از داﻧﺸـﺮاي ﭘﺰﺷﻜـدرﺟﻪ دﻛﺘ 4291در ﺳﺎل  ﺰـﻫﻮﮔﻴﻨ
ﻏـﺪة ﻫـﻮﮔﻴﻨﺰ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي . ﮔﺬراﻧـﺪ  ﻣﻴﺸـﻴﮕﺎن ﻮد، دﺳـﺘﻴﺎري را در داﻧﺸـﮕﺎه ـﻖ ﺷـﻜﺎﮔﻮ ﻣﻠﺤـﺎه ﺷﻴﮕـﺲ داﻧﺸـﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﻴ
و اﺳـﺘﺮوژن ﻫـﺎي آﻧـﺪروژن ﺎل ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻫﻮرﻣـﻮن ـﻧﺮﻣ تﺎـﺮد ﻛﻪ ﭘﺮوﺳﺘـﺪه ﻛـﺮار داد و ﻣﺸﺎﻫـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗـﺎت ﺳﮓ را ﻣـﭘﺮوﺳﺘ
ﺪاً ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ ارﻛﻴﻜﺘـﻮﻣﻲ ـﺮد، ﺑﻌـﺎت ﻛـﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎﻟﺠﻪ ﺳـﻠﻪ در زﻣﻴﻨﺔ ﻣﻌـﺎﻃﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﺴﺌـﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒ. ﻮدـﺷ ﻢ ﻣﻲـﺗﻨﻈﻴ
ﭘﺮوﺳـﺘﺎت  ﻃﺎنﺺ ﻣﺘﺎﺳـﺘﺎز ﺳـﺮ ـﺎﺗﺎز ﻛﻪ ﺷﺎﺧـﺢ ﺳﺮﻣﻲ اﺳﻴﺪ ﻓﺴﻔـﺶ ﺳﻄـﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫـﺗﻮاﻧﺪ ﻣ ﺰوژن ﻣﻲـﺮوژن اﮔـﺮﻓﻪ ﻳﺎ اﺳﺘـدو ﻃ
، ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺰارش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ او ﺑﺮ روي ﻧﺘﺎﻳﺞ ارﻛﻴﻜﺘﻮﻣﻲ ﺑﺮ روي ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز ﺳـﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳـﺘﺎت داﺷـﺘﻨﺪ ـﮔ. ﻮدـاﺳﺖ، ﺷ
ﻫﻮﮔﻴﻨﺰ ﺑﻌﺪاً اﻳﻦ اﺳـﺘﺪﻻل . ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻮد و در ﺑﻘﺎء دراز ﻣﺪت ﻧﻴﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻮنـدﺳﺘﻜﺎري ﻫﻮرﻣ
ﻫﺎ و آدرﻧﺎﻟﻜﺘﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺗﺨﻤﺪان. ﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدـﭘﺴﺘ ﻃﺎنﺎﺗﺶ ﺑﺮ روي ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻧﺪوﻛﺮﻳﻦ در ﺳﺮـرا ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘ
ﻛﺸـﻔﻴﺎت وي در ﻣـﻮرد . ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﺴﺘﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷـﺪ  ﻃﺎنﺮﻳﻦ در ﺑﻬﺒﻮدي ﺳﺮـﺎن آﻧﺪوﻛـﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣـﻮرﺗﻴﺰون دﻧﺒﺎل ﺷـﻛ
ﺟﺎﻳﺰه ﻧﻮﺑﻞ را ﺑﺮاي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي ﻳـﺎ ﭘﺰﺷـﻜﻲ از آن  6691ﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل ـﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘ ﻮرﻣﻮنـﻧﻘﺶ درﻣﺎﻧﻲ ﻫ
  .ﺧﻮد ﻛﻨﺪ
  (yarruM.E hpesoJ) ژوزف اي ﻣﻮري
ﺟﺎﻳﺰه را ﺑـﺎ  0991او در ﺳﺎل . ﺮدـﺐ ﻛـﻞ را ﻛﺴـﺰه ﻧﻮﺑـﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻳـﻳ ﺖـﺎر دﺳـاﻓﺘﺨﺮاً ـﺖ ﻛﻪ اﺧﻴـﺮاﺣﻲ اﺳـﺟﻮري ـژوزف اي ﻣ
آﻣﻴﺰ ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ دو  اوﻟﻴﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ. ﻫﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد و ﺳﻠﻮلﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﺸﻔﻴﺎﺗﺶ در زﻣﻴﻨﺔ ﭘﻴﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء  samohT llannoD .E
ﺖ ﻻزم ﺑـﺮاي ﻳـﻚ ـﺑﺼﻴﺮت و ﺷﻬﺎﻣ  ـ. ﺮﻓﺖـﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮري اﻧﺠﺎم ﮔ 4591 ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 22اي در  ﺣﻲ ﺟﺴﻮراﻧﻪﺟﺮاﻗﻠﻮﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن در ﻋﻤﻞ 
ﺪور ـﻲ ﻣﻘ  ـﻨﻛﻨﻨﺪه ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ روﺷ ﺪاءـﺑﻴﻨﻲ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻓﺮد اﻫ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ 04ﺬﺷﺖ ـﺮوز ﭘﺲ از ﮔـﺣﺘﻲ اﻣ. ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪي ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﻮد
ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣـﺮ ﻃﻠﺒﻴﺪ و اﻋﺘﻤﺎد  ﻲ در اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻲـاﺳﺘﻮاري ﻛﻪ ﻋﻤﻠﺎن ـو ﺗﺪارﻛﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎء ﻧﻴﺎز داﺷﺖ، اﻳﻤاﺳﺘﺪﻻل . ﻧﻴﺴﺖ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺴﻢ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ، ﻛﻤﺎل ﻣﻄﻠﻮب در ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، از ﺟﻤﻠـﻪ  ﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﭘﺰﺷﻚ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻘﻴﺎس ﭼﺎﻟﺶ ﻛﻪ ﻣﻬﺎرت
  .ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﺮاروي ﭘﺰﺷﻚ ﻗﺮار داﺷﺖ
دورة . اﻟﺘﺤﺼـﻴﻞ ﺷـﺪ  از ﻣﺪرﺳﺔ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﺎروارد ﻓﺎرغ 3491ﺳﺎل در ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ زاده ﺷﺪ و  drofliMدر  9191ﻣﻮري آورﻳﻞ ﺳﺎل 
ﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳـﺘﻮان اول ـﺖ در ارﺗﺶ آﻣـﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪﻣـدر ﺑﻮﺳﺘ mrahgirB tneB reePاش در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن  ﺮاﺣﻲـدﺳﺘﻴﺎري ﺟ
ﻬـﺎﻧﻲ دوم، ﻛـﻪ اﻏﻠـﺐ دﭼـﺎر زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﺮﺑﺎزان زﺧﻤﻲ در ﺟﻨﮓ ﺟ. ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺎره ﻣﺎﻧﺪ egroF yellaVﺎن ـدر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘ
اش را ﺑﻌـﺪ از ﺟﻨـﮓ در ﻮري دورة دﺳـﺘﻴﺎري ـﻣ  ـ. ﺮش دادـﺮاح ﭘﻼﺳـﺘﻴﻚ ﮔﺴﺘ  ــﻮان ﺟ  ــﻣﻬﺎرﺗﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨ ﻲ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺷﺪ؛ـﺳﻮﺧﺘﮕ
اش را در زﻣﻴﻨـﺔ ﺟﺮاﺣـﻲ ﺳـﺮ و ﮔـﺮدن و ﺟﺮاﺣـﻲ ﭘﻼﺳـﺘﻴﻚ در  ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻗﺒﻠﻲ mrahgirBﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﺑـﻪ  mrahgirBاو ﺑﺮاي ﺗﺼﺪي ﺳﻤﺘﻲ در ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣـﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن  .و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻴﻮﻳﻮرك اداﻣﻪ داد gnileteK nuolS lairomeM
  .ﺑﻮﺳﺘﻮن ﺑﺎزﮔﺸﺖ
 ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﻲـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
ﻮي ﻛـﻪ در ﻣﺮاﺣـﻞ آﺧـﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ، ـﻫـﺎي ﻛﻠﻴ  ـ ﺎريـﺔ درﻣﺎن ﺑﻴﻤـﺖ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨـﺎل داﺷـﺰ ﻓﻌـﺶ دﻳﺎﻟﻴـﺎرﺳﺘﺎن ﻳﻚ ﺑﺨـاﻳﻦ ﺑﻴﻤ
ﻫـﺎي ﭘﻴﻮﻧـﺪ و ﮕﺎﻫﻲ ﺟﻬـﺖ ﮔﺴـﺘﺮش روش ـﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸ  ــروي ﺣﻴ  ـﺎرب را ﺑﺮ ـﻮري ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﺠـﻣ. ﺖـﺎر داﺷـﺖ ﺑﺴﻴـﻣﺸﺎرﻛ
ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ  amuH divaDﻜﺎرش ـﻛﺎرﻫﺎي وي از ﻃﺮف ﻫﻤ. ﺮوع ﻛﺮدـﻛﻨﻨﺪه ارﮔﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﺷ ﺖـدرﻳﺎﻓﻞ ـﺮاﻧﺲ و ﺗﺤﻤـﺗﻮﻟ
ﻣﻴﻨـﺔ ﭘﻴﻮﻧـﺪ ﭘﻮﺳـﺖ، ﻮﻧﺪي ﻛﻪ از ﻳﻚ ﺟﺴﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﭘﺲ زده ﺷﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗﺶ در زـﻪ ﭘﻴـو زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻠﻴ
او ﺗﺴـﺖ . ﺮد ﮔﻴﺮﻧﺪه از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪـﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺪﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻓ ﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ زﻣﺎﻧﻲ اﻣﻜﺎنـﺠﻪ رﺳﻴـﻮري ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴـﻣ
آﺧـﺮ ﻧﺎرﺳـﺎﺋﻲ ﻛﻠﻴـﻮي در ﻣﺮاﺣـﻞ  kcirreH drahciRﺮﻳﻀﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ـﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣ 4591ﺮﺿﻴﻪ در ﺳﺎل ـاش را ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﻓ ﺎﺋﻲـﻧﻬ
آﻣﻴﺰ ﺑﻮد و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣـﺮﻳﺾ  ﻮﻓﻘﻴﺖـاﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣ. ﺎم دادـاﻧﺠ ،اش را ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻮي ﻳﻜﺴﺎﻧﺶ ﻳﻚ ﻛﻠﻴﻪـﺑﺮادر دوﻗﻠﺪ و ـﺮﻓﻲ ﺷـﻣﻌ
ﻣـﻮري ﺑﻌـﺪﻫﺎ . ﺮزﻧﺪ ﻫﻢ ﺷـﺪ ـﻓ 2ﺎن ﺻﺎﺣﺐ ـﺮد و در آن زﻣـﻜﺎوري ازدواج ﻛـﺪه ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر اﺗﺎق رﻳـﺮ زﻧـﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘ 8ﺪود ـﺣ
ﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻓﺮد ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻘﺎء داروﻳـﻲ ﻣﻬـﺎر ﺷـﺪه ـﻮد دارد ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺳﻴﺴﺘـﺪ وﺟـاز روي ﺟﺴﻮﻧﺪ ﻛﻠﻴﻪ ـﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﻴ
  . ﺑﺎﺷﺪ
ﺮه ﺑﺒـﺮد و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ـﻢ ﺑﻬ  ــﺪادش ﻫ  ــﻢ ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن داد، ﺗﺎ از اﻳﻦ اﺳﺘﻌـﺮاﺣﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫـﺪي ﺑﻪ ﻛﺎرش در ﺟـﻮري ﺗﺎ ﺣـﻣ
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮﻣـﻮر  ﺮد و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺑﭽﻪﺷﺮوع ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻛ mahgirBرﺋﻴﺲ ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣﻲ اﻋﺼﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن  nostaM dalnoD
  .ﻛﺎﺳﻪ ﭼﺸﻢ داﺷﺘﻨﺪ، روﻳﻜﺮد ﻛﺮاﻧﻴﻮﻓﺎﺷﻴﺎل را ﮔﺴﺘﺮش داد
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
اي و ﻳـﺎ زﻧـﺪﮔﻲ ﺣﺮﻓـﻪ ﺗﻮاﻧﺪ رﻧﮓ و ﻏـﺬاي زﻧـﺪﮔﻲ  ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﻳﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﻧﻤﻲﺟﺮاح  9اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺿﺮوري و ﻣﺨﺘﺼﺮ در ﺧﺼﻮص 
ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘـﻪ را ﻳـﺎدآوري  ﻛﻨﺪ؛ ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻲ ﻛﻤﻜﻲ ﻧﻤﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﻛﺮ ﺷﺪه. ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺴﺮ، ﭘﺪر و دوﺳﺖ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ادا ﻛﻨﺪ اﻧﺴﺎن
اﻧـﺪاز ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻣﻀـﻤﻮﻧﻲ ﻣﺸـﺘﺮك ﻃﻨـﻴﻦ  آﻧﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ از ﻣﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ، وﻟﻲ ﻫﻤﺔ اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺰﺷـﻚ ﻋﻤـﻮﻣﻲ و ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﻨﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﺠﺮب ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﭘ ﻛﻮﺧﺮ . ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻣﺎ روﻳﻜﺮد او از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻮﺟـﻪ دﻗﻴـﻖ و ﻳﻜﺴـﺎن . ﻛﺎر وي ﺑﺮ روي ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎري در ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮد  داﻣﻨﺔ. ﻛﺮد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻛﺎر ﻣﻲ
ﻴﻘﺶ ﺑﺎ ﺗﺤﻘ  ـ ﮔﻮﻟﺘﺮاﻧﺪ. ﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﻴﺎت و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪاوم در 
ﺟﺮاح دﻳﮕﺮ ﻫﺮ ﻳـﻚ ﺑـﻪ  7. ﻓﻴﺰﻳﻚ و رﻳﺎﺿﻲ را ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎر آورد pmaL tilSدر ﻣﻮرد اﻧﻜﺴﺎر ﻧﻮر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﭼﺸﻤﺎن اﻧﺴﺎن و ﺗﻜﺎﻣﻞ 
ﮔﺬاري ﻓﻨﻲ و داﻧﺸﻤﻨﺪي روﻳـﺎﺋﻲ در زﻣﻴﻨـﺔ  ﺑﺪﻋﺖﻛﺎرل . ﻛﺮدﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﺸﺎن ﻛﺎر ﻣﻲﻧﺤﻮي ﺑﺎ ﺟﻨﮓ در ﺗﻤﺎس ﺑﻮدﻧﺪ و 
و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻤﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﺣﺘﺮام و ﺷﻜﻮه و ﺟﻼل زﻳﺎدي ﻛﻪ داﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﻠﺨﻲ و ﻳﺎس و ﻧﻮﻣﻴﺪي در  ﺟﺮاﺣﻲ ﻋﺮوق و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻋﺮوق
او در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﺔ اﻓـﺮاد . ﮔﺬار اﺗﻮﻧﻮروﻟﻮژي، ﺟﺎﻳﺰه ﻧﻮﺑﻠﺶ را در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺳﻴﺮ ﺟﻨﮕﻲ ﺑﻮد، درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮد  ﺑﺎراﻧﻲ ﺑﻨﻴﺎن. ﮔﺬﺷﺖ
. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ راه و روش آﻛﺎدﻣﻴﻜﺶ در ﺧﺎرج از اﻃﺮﻳﺶ ﻣـﻮرد ﺗﻌﻘﻴـﺐ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  ﻣﻌﺎﺻﺮش در ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺧﻮدش ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد واﻗﻊ ﺷﺪ و
رﻳﺰي ﻛﺮد و دﻳﺎﻧﺴﻔﺎل را ﺗﻌﺮﻳـﻒ  ﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻐﺰ را ﻃﺮحﺴﺘاﻓﺘﺎﻟﻤﻮﻟﻮژﻳ ﻫـﺲ . ﺟﺮاح ارﺗﻮﭘﺪي ﺑﻮد ﻛﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ را ﻛﺸﻒ ﻛﺮد  ﺑﺎﻧﺘﻴﻨﮓ
ﻴﻮن را در داﺧﻞ ﻗﻠﺐ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن زﻧﺪه در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺧﻮﻳﺶ اوﻟﻴﻦ ﻛﺎﺗﺘﺮﻳﺰاﺳ يﻓﻮرﺳﻤﻦ ﻫﻢ اروﻟﻮژﻳﺴﺘﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺮ رو. ﻛﺮد
ﻫﺎﻳﺶ را در ﺑـﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤـﺎر ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﮔﺮﻓـﺖ و ﻳـﻚ ﭘﺎﻳـﺔ  داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد، ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻪﻫﻮﮔﻴﻨﺰ ﻛ. اﻧﺠﺎم داد
و اوﻟﻴﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻛﻠﻴﻪ را  ﻛﺮد ﻮﻟﻮژي ﺳﺮ و ﮔﺮدن ﻛﺎر ﻣﻲـﻣﻮري ﺟﺮاح ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﺔ اﻧﻜ. آﻧﺪوﻛﺮﻳﻨﻲ در درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮد
  .در ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم داد
  
  
  
  
  
  
  
  ۷۸۳۱ﺳﺎﻝ ، ۳، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۶۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
  ـ ﺟﺮﺍﺣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻧﻮﺑﻞ ﺑﻮﺩﻧﺪ۱ﺟﺪﻭﻝ 
  ﺳﺎﻝ  ﻧﺎﻡ  ﻛﺸﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻧﺪ  ﻫﺎﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺯﻣﻴﻨﻪ
  ۱۰۹۱ rehcoK limE  ﺳﻮﺋﻴﺲ  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻏﺪﻩ ﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪ
  ۱۱۹۱ dnartslluG revlA  ﺳﻮﺋﺪ  ﺩﻳﻮﭘﺘﺮ ﻭ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﻨﺎﺋﻲ
  ۲۱۹۱ lerraC sixelA  ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ  ﺑﺨﻴﻪ ﺯﺩﻥ ﻭ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻋﺮﻭﻕ
  ۴۱۹۱ ynaraB treboR  ﺍﻃﺮﻳﺶ  ﻫﺎﻱ ﺗﻌﺎﺩﻟﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮﮊﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
  ۳۲۹۱ gnitnaB hcirderF  ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ  ﻛﺸﻒ ﺍﻧﺴﻮﻟﻴﻦ
ﻛﻨﻨﺪﺓ  ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﻐﺰﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ 
  ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﮔﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ۹۴۹۱ sseH retlaW  ﺳﻮﺋﻴﺲ
  ۶۵۹۱ namssroF remeW  ﺁﻟﻤﺎﻥ  ﻛﺎﺗﺘﺮﻳﺰﺍﺳﻴﻮﻥ ﻗﻠﺒﻲ
  ۶۶۹۱ snigguH selrahC  ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ  ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﺕ ﻃﺎﻥﺩﺭﻣﺎﻥ ﻫﻮﺭﻣﻮﻧﻲ ﺳﺮ
  ۰۹۹۱ yarruM hpesoJ  ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ  ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻛﻠﻴﻪ
  ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﻳﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﻢ؟ 9ﺗﻮاﻧﻴﻢ از اﻳﻦ  ﭼﻪ ﭼﻴﺰي را ﻣﺎ ﻣﻲ
ﻛـﻪ ﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎدﮔﻲ  ناﻳﻦ ﺟﺮاﺣﺎ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ ﺑﻮد. ﺪﻓﻌﺎل در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻮدﻧﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻲ  ﻫﻤﺔ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻛﺮدﻧﺪ، ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺎرت و ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴـﺎﺋﻞ  دادﻧﺪ و ﻧﻪ از زﻳﺮ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺧﻮﻧﺴﺮدي ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ
در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﺸﺎن در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ در ﺟﻬﺖ  ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺟﺮاﺣﺎن 7. ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و ﻣﻌﻤﺎﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﺮدﻧﺪ
ﺷﻮد، ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺮزﻫﺎﻳﻲ ﺑـﻮد  اي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﻣﻨﺪاﻧﻪدﺗﻼش ﻋﻠﻤﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺠﻜﺎوي ﺧﺮ. ﻛﺮدﻧﺪ ﻫﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران و زﺧﻤﻲ
آزادي ﻛﻪ اﻓـﺮاد . دﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻫﻤﻜﺎراﻧﺸﺎن ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﻧﻬﺎ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه ﺑﻮ ﻛﺮد و ﻧﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻛﻪ ﺗﺨﺼﺺ رﺳﻤﻲ آﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
ﻋﻠﻤـﻲ ﺑـﻪ ﻳـﻚ ارﺗﻮﭘـﺪ و ﻳـﻚ  ﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﻋﺮﺻـﻪ  اﻋﺘﻨﺎﺋﻲ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در زﻣﻴﻨﺔ ﺧﻮدآﻣﻮزي داﺷﺘﻨﺪ، از ﻃﺮﻓﻲ، و ﺑﻲ
ﻫـﺎ، آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه و ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺨﺼـﺺ  ﭘﻞ. داد ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﺔ ﻛﺎردﻳﻮﻟﻮژي و آﻧﺪوﻛﺮﻳﻨﻮﻟﻮژي ﭘﻴﺸﮕﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪ اروﻟﻮژﻳﺴﺖ اﺟﺎزه ﻣﻲ
  . ﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﺳ
ﻫـﺎي ﻓـﺮدي، ﺑﻠﻜـﻪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﻪ  ﻫﺎي ﻣﺪرن ﺟﺮاﺣﻲ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻼش ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻋﺖ و ﺳﻴﺮ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﻳﻨﺪه ﻣﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻞ
ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺧﺎﻃﺮ و ﻓﺸﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوز ﺟﺮاﺣﺎن ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ، ﺑﺪون ﭼـﻮن و . ﻫﺎي ﺣﻔﻆ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ارزش
ﺗﻬﺪﻳﺪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻲ و ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي . از ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺮح ﺑﻮدﻧﺪﺣﺎدﺗﺮ ﭼﺮا ﺟﺪي و ﺣﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ 
ﻫﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و  ﻣﺮاﻗﺒﺖ. ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﺪرن ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﭼﺎﻟﺶ ﺳﺎزﻧﺪ، ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﻣﻲ ﻦو ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ را وادار ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘ
آﻳﻨـﺪه . ﻛﻨﺪ اي ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺮي ﻧﺎدر ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻪ ﺑﻴﻤﺎر، ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻓﺰاﻳﻨﺪهﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻛﺎدﻣﻴﻚ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﺮاﺣﻲ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑ
. ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨـﻴﻢ  ﻛﻨﻨﺪه در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ زﻧﺪﮔﻴﻤﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
 ﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﻲـﺩﮐﺘﺮ ﺳﻴﺪﻋﺒﺎﺱ ﻣﻴـﺮﻣﺎﻟﮏ ـ ﭘ
ﺎً در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﻛﻪ در ﺳـﺮ راه ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ زﻧﻨﺪ، ﻏﺎﻟﺒ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﺧﻮد ﺳﺮﺑﺎز ﻣﻲ ﺟﺮاﺣﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺑﺤﺚ در ﺧﺼﻮص ﭼﺎﻟﺶ
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﺑـﻪ . ﻛﻨﻨﺪ ﺧﻮرﻧﺪ و ﺗﻌﺼﺐ و ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻣﻮذﻳﺎﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﻲ آﻳﺪ، ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ
ﺮ ﭼﻬﺮه اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﺟﺮاﺣﺎن ﻛﻪ از ﺳﻮﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴ. ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ دﻳﺪي ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ و آﻣﻮزش، ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲ
اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻛﺎر روزاﻧـﻪ  ﺷﺪهﺑﻴﻤﺎري ﻗﺮار دارﻧﺪ، و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ داﺷﺘﻦ ذﻫﻨﻴﺘﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﺎﻓﺘﻪ داراي ﻗﺪرت ﻋﻤﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺘﻌﻬﺪ 
اي ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ  ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﻣﻄﻠﻮب دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮاه ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ
  . ﻛﻨﻨﺪ ، ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻲﻳﺎﻓﺖ
  ﺗﻔﺴﻴﺮ
. ﻛﻨـﺪ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ ﺧﺎص ﺧﻮﻳﺶ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣـﻲ  ﺟﺎﻳﺰه ﻧﻮﺑﻞ، داوري ﻳﻚ ﻛﻤﻴﺘﺔ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ از ﻛﺸﻮري واﺣﺪ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ و واژه
ﻫﺎي ﺧﻮد را در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻢ ﺟﺮاﺣﻲ، ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران ﺧـﺎص،  ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﺮاﺣﻲ در دﻧﻴﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎن
ﮔﻨﺠﺪ، ﺷﺎﻳﺪ ﺟﺮاﺣﻲ روزي ﻓﻬﺮﺳـﺖ اﻓﺘﺨـﺎرات ﺧـﻮد را داﺷـﺘﻪ  اﺣﻲ و ﻣﻬﺎرت ﻓﻨﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻛﻤﻴﺘﺔ ﻧﻮﺑﻞ ﻧﻤﻲداوري ﺟﺮ
ﻫﺎ و زﻧـﺪﮔﻲ  ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺗﺎزه ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪاﻳﻦ . ﻛﻨﻴﻢ ﺐ ﻣﻲـﺗﺮﻏﻴ« ﺮاﺣﻲـﺖ ﺟـﺷﺮاﻓ»ﺪاﺗﻮري ـﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺪﻳـﺧﻮاﻧﻨ. ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺣﻲ اﺳﺖﺟﺮاح ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﻳﺰه ﻧﻮﺑﻞ در ﺟﺮا 9اي  ﺣﺮﻓﻪ
ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ را ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﻴﻤﺎران در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ، ﺷﻮر و اﺷﺘﻴﺎق، ﻛﻨﺠﻜﺎوي ﻋﻠﻤﻲ و ﺳﻄﺤﻲ از ﺗﻤﺮﻛـﺰ  آﻧﺎن ﻫﻤﮕﻲ وﻳﮋﮔﻲ
ﺑـﺮوز  ـѧ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ در وﺳﻌﺖ و ﮔﺴﺘﺮه دو ﺟﻨـﮓ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪﻧﺪ  ـѧ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﻜﺎن داد ﺗﺎ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ 
اي ﺑﺮاي ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺟﻮان ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﭘﻴـﺎم را  ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ در زﻧﺪﮔﻲ، ﻣﻲﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﻣﻄﻠﻮب  ﺗﻌﻬﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ. دادﻧﺪ
  .رﺳﻨﺪ، ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻫﺎي راﻳﺞ، ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻣﻲ ﺑﻪ آﻧﺎن اراﺋﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﻋﻮب دﻟﻮاﭘﺴﻲ
  
